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All over the world
girls are just girls
only in Vela Luka
the girls are 'divne'2:
the bonny lasses of Luka
for the girls of Vela Luka are truly the bonny lasses.








apples in their cheeks
curls surrounding their ears
smiling teeth,
their skirts in blossom,
dancing around their hips
unable to stop.
Their hands fluttering
over the buttons on their bosom
making the earth quake.
Their white-washed shoes





obo u Lūcì zàistinu
"dîvne" su dîvne.











s pāndìlima u cvîću,
što plêšu kolo bòka
i ne znàju fremàt.
Igràle su rûkē
kolo botũni na prsìma,
da se zemljà trēsla.
I postòli su nà sūncū
blĩšćìli ožbjàkānī.
1. a small island at the entrance of the Vela Luka harbour
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A kòža je sjàla, sjàla
oprānà u lavamânu
na bûlti nà sūncū.
Kad bi zatrūbi vapôr kun Proìzda,
svè bi strâde procvitàle.
I stîne bi ožīvìle.






I pâlme su jih
s pùno pŕsti
dotìcāle ne tĩcajuć.
Ni sûnce nî znàlo
maknùt pòglēd s njîh,
pã bi užeglò, užeglò...
A onè su sjàle, sjàle, sjàle...
Vonjàla je ârija
na saplûn, basìlàk, mètvicu,
na cvît narânče, lemūnà, lovorìku.
Na snè o jūbàvi
i jūbàvi u snù.
Vonjàlo je na žêlju




kad zatrũbi vapôr kun Proìzda.
A zatrūbì je bomè
za pozdràvīt "dîvne",
obo "dîvne" su dîvne
i to sâmo u Lūcì.
Their skin shining, shining
scrubbed in the wash basin
on the terrace in the sun.
When the steamship blew her horn near Proizd,
all the streets would blossom.
And the stones would come to life.
The courtyard gates 
would open on their own
so that the almond trees
and the oleanders
should take a glance.
In their honour the sea
lapped at the shore.
The palm trees would caress them
with numberless fingers without touching them.
Even the sun was unable
to avert his eyes
and he would scorch, scorch…
And they would shine, shine, shine…
The air was fragrant with
soap, basil, mint,
orange blossom, lemon blossom, laurel.
With dreams of love
and love in a dream.
It was fragrant with the desire
in hands and bodies,
one could indeed hear 
the merry din of youth,
blood boiling,
when the steamship blows her horn near Proizd.
And she indeed did blow her horn out
to salute the bonny lasses,
for divne are gorgeous
and only in Luka.
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RJEČNIK
 vapor   parobrod
 kun   pored, pokraj
 Proizd   otočić na ulazu u Vela Luku
 divna   djevojka, cura
 gredu   idu
 usud   svuda, posvuda
 svit   svijet
 obo   jer, zato što
 rica   kovrča
 pandil   suknja
 fremat   stati, zaustaviti se
 botun   puce, gumb, dugme
 postol   cipela
 blišćit   sjati
 ožbjakan   izbijeljen
 lavaman   lavor
 bulta   terasa, balkon
 strada   ulica
 korta   dvorište kuća dobrostojećih građana
 mindel   bajam, badem
 plakat   oplakivati obalu
 ticati   dodirivati
 vonjat   mirisati
 arija   zrak
 saplun   sapun
 basilak   bosiljak
 lemun   limun
 žeja   želja
 propito, propita   naprosto, jednostavno
 bome   bogme
